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日本近代体育の思想と実践 (2)
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教授法ナリトテ只教師 卜生徒 トノ問答ノロ上書ヲウルサクモ教云々生云々 卜臆列セシエ過ギズ『分こ
とにある。
弊害の第二は,「抑学校教員ガ取扱フ所ノモノハ決シテ死物エアラズシテ日々進歩シテ止ラサル活




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































補    註
(1)海後宗臣編 『井上毅の教育政策』 東京大学出版会 1969 pp45～47 引用文は一部新字体 とした。
鬱)同 前 pp75～76
偲)「森文部大臣ノ教育意義J 井上毅伝記編纂委員会編 『井上毅侮』 第5巻 国学院大学図書館干J 昭和        .
44年 pp402～403
(41 井上毅伝記編纂委員会編 前掲書 第3巻 p670
なお『教育時論』(第32号 明治27年3月25日 p21)にも所載されている。
脩)井上毅伝記編纂委員会編 前掲書 第 5巻 pp465～468
俯)井上毅伝記編纂委員会編 前掲書 第3巻 pp669
9)井上毅伝記編纂委員会編 前掲書 第 5巻 pp639～640




10 井上一男 前掲書 p35
10 『教育時論』 第339号 明治27年9月15日 p35
1分 同 前 p35
10 同 前 p35
10 同 前 p35
00 小口正行 「明治期の長野県における学校体育 (第四報)一一課外活動をめぐって一―」 『信州大学教育
学部紀要』 第42巻 pp70～73
10 大分県教育委員会編 『大分県教育百年史』 第 1巻 昭和51年 p689
1, 新潟県教育委員会編 『新潟県教育百年史』 明治編 昭和45年 p403
10 『教育時論』 第340号 明治27年9月25日 p25
10 「教育意見 文部大臣西園寺候爵口話」 『教育時論』 第350号 明治28年1月5日 p14
120  F可 稿t  p15
90 「西園寺文部の談話」 『教育時論』 第370号 明治28年7月25日 p30
9D 「師範学校長会議の結了」 『教育時論』 第364号 明治28年5月25日 p30





て世界文明の大勢に伴随するを悟らざる如きは余の取らざる所なり」(同前 p23)                   ゃ
90 「教育意見 文部大臣西園寺候爵口話」 前掲誌 p16
9, 「西園寺文部の談話J 『教育時論』 第370号 明治28年7月25日 p30
90 「文部大臣の演説」 『教育時論』 第78号 明治20年6月15日 p27
1271『教育時論』 第86号 明治20年8月5日 p3
90 同前誌 第90号 明治20年10月15日 p7
9け 同 前 pp 7～8
00 『東京著渓会雑誌』 第57号 明治20年10月20日 pp 5～6 0印吉見
0り 同 前 pp 7～8 0印吉見
0か 『教育時論』 第140号 明治22年3月5日 p9
0) 『教育時論』 第92号 明治20年11月5日 p7 傍点田辺
00 「―府六縣学事随巡所見 (第二)」  『東京著渓会雑誌』 第59号 明治20年12月20日 p6






80 『大日本教育会雑誌』 第127号 明治26年4月 p954
日D同 前 p955
tか 『教育時論』 第380号 明治28年11月5日 p5
確0同 前 p5
10 同 前 pp 5, 7 原文のまま
臼D同 前 p7
10 同 前 pp 7～8 原文のまま




6D 同前誌 第171号 明治28年■月 1日 p3256
152)同 前 pp3257～3263
1「D31同前 p3264
1541「論説」 『教育時論』 第30号 明治19年2月15日 p9
60 山崎忠興 「公立学校ノ体育」 『教育時論』 第67号 明治20年2月25日 p6
1561 重田盛太郎 「体育ノ注意J 『教育時論』 第76号 明治20年5月25日 pplo～11
671  同  前  pll
60  「]  肯t  pll
691 「]  甫i  pll
60 「教授上の批評J 『信濃教育会雑誌』 第■号 明治20年8月26日 p22
60 F大日本教育会雑誌』 「号外J 「総集会記事第一」 ppl18～119
0か 同 前 p122
6)同前 p123～126
160  F]  育i  p127
Gけ 汲田克夫 「近代日本の保健思想研究序説」 細谷俊夫編 『学校教育学の基本問題』
p103
60同前 p104
6り 森田俊男編 『三宅米吉教育論集』 明治図書 1974 pp98～99
60 『大日本教育会雑誌』 第124号 明治26年1月 pp801～802
1691 「]  青i  p803
90同前 p803
t' 前掲誌 p956
1721  同  前  p957
1)同前 p960
10 同前誌 第126号 明治26年3月25日 p896
90同前 p899
90 『教育時論』 第381号 明治28年■月15日 同誌 第382号 明治28年■月25日
1771 同前誌 第401号 明治29年6月5日
90 同前誌 第325号 明治27年4月25日 「其 (―)～(其十二)J
10 同前誌 第437号 明治30年6月5日 同誌 第439号 明治30年6月25口





G〕 同 前 pp3056～3057
0か 同 前 p3057
0)同 前 pp3057～3058
00同前 p3059
00 「体育論」 同前誌 第171号 明治28年11月 p3225
GO同前 p3226
00同前 pp3225～3226
00 『教育時論』 第22号 明治18年11月25日 p3
00同前 pp 3～6
1901「教育上にては国家より各個の事を先にすべし」 同前誌 第23号 明治18年12月15日 p4
0り 同 前 pp 4～7
0か 『教育時論』 第65号 明治19年■月5日 p5
00同前 pp 5～6
00「尋常小学校以下ノ学校ヲ管理スルニ兵事的ヲ以テ可 トスルカ将夕自然的ヲ以テ可 トスルカJ 『教育時論』
第107号 明治21年4月5日 p8
00同前 p8
00 『教育時論』 第122号 明治21年9月5日 pp13～14
0り 「小学校兵式科教授二付キテノ郡見J 『教育時論』 第235号 明治24年10月5日 p35
09 同 前 p36
00 「兵式体操二就テ」 『教育時論』 第244号 明治25年1月25日 pp34～35
00 同前誌 第169号 pp3091～3092
10' 同前誌 第171号 p3263
tOり 同 前 p3263
110 同 書 金港堂 p23
1101 同 前 p23
00同前 p23
0m 同 前 「諸論」 p3
tの 同 前 p78
1100 同 前 p37
1け 同 前 p40
00 同 前 p60 傍点大瀬
仰〕 同 前 p98 傍点大瀬
但り 同 前 p100
10同前 p198
0呻 同 前 pp200～201









他0 藤田昌士 「明治二十年代における訓育 (訓練)概念の形成」 細谷俊夫編 前掲書 p239
0け 同 前 p249
OD同前 p249
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